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Karya Tulis ini Kupersembahkan kepada : 
Allah ‘Azza wa Jalla yang  telah  memberikan Berkat dan Rahmat-Nya  
sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. 
Ayah dan Ibuku Tercinta terimakasih atas D’oa serta  Dukunganya baik secara 
moril maupun materil . 
Untuk teman – teman organisasiku ( mas Anca, mas Budi, mas Purnomo, dan 
masih banyak lagi) yang  gak bisa aku sebut satu – persatu terima kasih 
telah membimbing saya selama di organisasi tersebut. 
Untuk teman-teman kantorku (Wahan, Tyas, dan Eko), kalian maestro sejati 
di bidang kalian dan akan selalu menjadi penyemangat saya dalam 
bekerja. 
Untuk Bapak Ir. Muhamad Guntara, M.T yang telah membimbing skripsi saya, 
Bapak sudah saya anggap seperti Ayah sendiri. 
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Q.S. Al Baqarah : 286) 
 
Kegagalan memang menyakitkan, namun berlarut-larut dalam 
kegagalan hanya akan membuat diri kita duduk di tempat yang 
sama. Oleh sebab itu, jangan takut untuk mencoba kegagalan-
kegagalan selanjutnya. 
 







Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan sebuah pekerjaan. 
Salah satu contohnya  yaitu teknologi informasi dimanfaatkan untuk mencari 
rumah yang dijual berdasarkan posisi pengguna berada. Hal ini akan sangat 
mempermudah kita untuk mengetahui seberapa banyak rumah yang dijual dari 
jarak kita berada dan langsung mengetahui posisi koordinat rumah yang dijual 
tersebut. 
 Pencarian rumah yang ada pada umumnya hanya menampilkan spesifikasi 
rumah seperti deskripsi rumah, foto rumah, harga rumah, hak kepemilikan 
rumah, kontak si penjual (tanpa mengetahui itu nomor sang pemilik rumah atau 
broker), dan alamat jelas rumah itu berada yang sering disamarkan oleh broker. 
Sehingga membuat aplikasi pencarian rumah tersebut tidak efektif. 
 Dengan aplikasi web jual beli ini, diharapkan pengguna  dapat langsung 
mengetahui seberapa banyak rumah yang dijual disekitarnya, dapat mengetahui 
rumah yang dijual berdasarkan Kabupaten, jarak rumah yang di inginkan ke 
pusat kota Yogyakarta, jarak rumah yang di inginkan ke rumah sakit terdekat, 
dan deksripsi mengenai rumah tersebut seperti foto rumah, nomor kontak 
pemilik rumah, dan harga rumah tersebut. 
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